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Yahya Kemal 
Günümüz 
Muhteşemdi
Ünlü şairimiz Yahya Kemal Doğu­
munun Yüzüncü Yılı münasebeti ile, 
12 Aralık 1984 Çarşamba günü Ata­
türk Kültür Merkezinin Konser salo­
nunda anıldı.
Türk Edebiyatı Vakfı'nın tertiple­
miş olduğu Anma Günü’rıe tanınmış 
yazar, şair, gazeteci, ilim ve sanat 
adamının yanısıra oldukça kalabalık 
bir seyirce topluluğu da katıldı.
Yahya Kemal’i anma programı, ta­
mamen dolu olan salonda saat 14’de
şairi yakından tanıyanların yaptıkları 
konuşmalarla başladı. Bunu, Yahya 
Kemal’i çeşitli yönleri ile tanıtan, tah­
lil eden değerli konuşmalar takip etti.
Ahmet Kabaklı. Ayhan Songar, 
Muharrem Ergin, Zeki Ömer Defne, 
Muhtar Tevfikoğlu, Necmettin Hacıe- 
minoğlu, Nermin Süner Pekin, Halil 
Kurtoğlu, Halim işhan ve Ayla Ağa- 
begüm’ün katıldığı anma gününde 
değerli tiyatro sanatçıları şairin sevi­
len şiirlerinden bazı örnekler sundu­
lar. Bu arada genç kızlar korosu 
“ Mehlika Sultan” isimli şiiri seslen­
dirdiler.
Yavuz Bülent Bakiler’in takdim et­
tiği ve büyük bir ilgi ile takip edilen 
anma programının birinci bölümü şa­
irin kendi sesinden sunulan şiirleri
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Programının ikinci bölümünde 
Dr.Nevzat Atlığ yönetimindeki Devlet 
Klasik Türk Mûsikisi Korosu Yahya 
Kemal'in sevdiği ve kendi şiirlerin­
den bestelenmiş eserler icra etti
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
